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Adminktraeióü f 
tonio Primo de Rivera 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
? 
. E j O D E M I K I S T ^ 
la ce t n 
e n c í a 
s o b r e 
P a r t e d e l g o b i e r n o s o v i é t i c o 
H A A B A N D O N A D O M O S C 
f í e l o s e z t r a o r d i n a n o s 
por tac ión 
p r o d u c t o s 
i n i e n í i c i o * 
i o 
ma • 
* árii 17.—^as ^e 
" ^ í ^ i l a d a s de produc 
• ^ K i i t í c i o s Uegan a E s -
SiT^vés á« los mares 
• K a d e c e nuestra Pa-
M n i amor no-conccerlo a foii-
J K íue rzo qu,e de modo 
<CMÍ£G y constante reali-
tros organismos reo 
la economía- de abas 
'¿"colaboración directa 
-i dirección general de 
[r()||jiicaciones marítimas y 
*recc"ón del Gobier 
nisaría General de 
lientos y Transpor 
rado llegné a li^es 
os K&¡ A% 150.000 
de producios nece 
a la alimentación 
el toes de septiembre, 
a marina mercante— 
iwrmada en su tonela-
«rga por las conse-
cUs de nuestra gnena 
fJa traición del gobier 
' 'te, que entregó k s 
de mayor desplaza-
al comunismo inter-
i! a través de mares 
Por buques de gue 
^a-ñnos. sin temer 
108 de minas, dete-
veces para ser con 
^Puertos beligeran-
rj n^uorso examen 
^•to. que en oca-
en poder del 
. r> parada en su 
íó t ^y08 siem-
lent na^a mei:i0s 
w mil toneladas 
Sí ^ e^as atenta 
•i2 pe ^ 7 el res 
4 cfl el mes de oc-
' ^ f 1 * días, han 
ae treinta mil 
\ pj11^ y diez mil 
n ^ .el resto del 
g y otras 
d i 
treinta 
de ^ . ^ d o el 
C que ^ f ^ i e n t o 
' vein?eun^e solo 




son - r -"^s cuán 
ilij l«a 
^do Sü So.Wr-
evt ^ P o -
de i . -^erminar 
e^traper. 
Madrid, 17.—En la Vicese-
cretaría de Educación Popu-
lar" se facilitó la siguiente re 
ferencia de lo tratado en el 
Consejo de Ministros cele 
krado bajo 
L a s m i s i o n e s 
d e 
d i p l o m á t i c a s t a m b i é n h a n c a l i d o 
l a c a p i t a l b o l c h e v i q u e 
¿el Jete del Estado: 
Justicia.—Ley por la que 
se establecen las bases a que 
ha de ajustarse el procedi-
miento de tribunales de ho-
nor. Decreto sobre combina-
ción de personal de la c a ñ e 
ra judic ia l y fiscal. Ordenes 
concediendo la l ibertad con 
dicional, s in destierro, a 
2.624 penados y con él a 322. 
Expedientes de obras. 
Hacienda.—Ley por la que 
se levantan algunas de las 
Lmitaciones que en re lac ión 
con la vida bancarla esta-
bleció el decreto de 17 de 
mayo de 1940.' prorrogado 
por la ley de 30 de diciem- \ 
fcie siguiente. Decreto sobre I 
sanciones a las fabricantes I 
de aguardientes compuestos i 
y licores y a los almacenis- \ 
¡ tas de alcoholes destilados I 
de miel y melaza de c a ñ a de 
azúcar con g r a d u a c i ó n has- ; 
ta 75 grados centesimales, ; 
i que los uti l izan en usos dis-
tintos a la fabr icac ión de 
aguardientes de c a ñ a y ron. ¡ 
Decreto de prohib ic ión a los 
vendedores al por menor do 
achicoria y d e m á s sustan-
cjas con que se im i t a al ca-
f4 y te, de tener en sus es-
tablecimientos p a q u e t e s 
abiertos de estos productos. 
Ley por la que se establece 
la vigencia de la contr ibu-
ción excepcional sobre bene-
ficios extraordinarios crea-
da por la de 5 de enero de 
1939. l e y sobre l iquidación 
de siniestros del ramo de ac-
cidentes individuales causa-
dos por la guerra y la re to-
lución. Decreto sobre cupos 
anuales de i m p o r t a c i ó n ' p a r a 
trescientos m i l t ab l e ro» c o i -
trachapeados de las pose-
siones españo las del Golfo 
de Guinea. Expedientes de 
obras j de concesión de c r é -
ditos. Combinac ión de per-
sonal. 
I Agricultura.—-Decreto por 
el que se declara de in t e rés 
nacional los yacimientos de 
turba existentes en Espa-
ñ a . Decreto por el que se re 
giamenta el r é g i m e n de opo j 
siciones a inspectores mun i -
cipales veterinarios. Ley so-
bre repoblación forestal de i 
las riberas de ríos y arro-
i Trabajo.—Decreto por el \ 
que se aprueba el resflamen-
to de percepción de ^benefi-
cios de familias numerosas. 
Decreto por el que se aprue 
ba el proyecto de construc-
ción de varios srupos de v i -
viendas protesridas.—Cifra. 
Nueva York, 17.—Informan de Londres a la United 
presidencia j Press, que en los medios competentes de la capital ingle-
sa se confirma que el cuerpo diplomático y parte del go-
bierno soviético ha abandonado Moscú y se han trasla-
dado a Kazan. 
Han quedado interrumpidas las comunicaciones di-
rectas y ios servicios de información con Moscú. 
Por su parte, la Associated Press informa desde Tehe-
rán que las condiciones de alojamiento de Kazán ' son 
excesivamente precarias. L a ciudad es tá repleta de heri-
dos y ya en el mes de agosto se sentía intensamente la 
escasez de víveres. Los diarios neoyorkinos publican la 





Como de costumbre, Loy 
• sábado, a las ocho y me-
dia en punto, de la tarde, 
t end rá lugar en ei Cine-
ma Azul, la Llamada Se-
manal de la Falange. 
E L EMBAJADOR I N -
GLES TAMBIEN ABAN-
DONO MOSCU 
Londres, 17.—Se cree sa 
ber que el embajador in- -
glés Cripps y la misión di 
plomátHT británica en 
Moscú, han abandonado la 
capital soviética.—EFE. 
EADIO MOSCU D E J A 
DE FUNCIONAR 
Estokolmo, 17.-"Aftónbla-
det" comunica que la radio 
soviét ica anuncia que la 
es tac ión emisora de Moscú, 
ha sido liquidada y sust i tui-
da por otra, emisora situada 
en cierta localidad, de la 
que no se da ei nombre.— 
a n u í a e i e x e q u a t o i 
J o s c ó n s u e s a 
e m e n e s 
oOo—— 
San. José tie Costa Rica, 17, 
El "éxet-uator" a todos tos 
oónsuleá y agentes consula-
res alemanes, ha sido anulan-
do ppr un decreto del Gobier-
no. JJste decreto entra €n v i -





M I L I T A R 
SALE DE 
Londres, 17-
que la misión 
¡nica ha salido 
¡petición de la? 
- Comunican 
mi l i t a r b r i t á 
de Moscú 'i 
autoridades 
sov ié t i cas—EFE. 
CONTRAATAQ ÜES SO-
VÍETÍCOS Ki"C. Ti \ -
ZADOS 
Berlín, 17.—Varios con-
traataques intentados por 
las fueraas^sotiijíicas me-
diante el empleo de un 
tren blindado, en la parte 
meridional <lel frente, han 
sido rechazados enérgica-
mente por una división ale 
mana, según se anuncia 
oficiosamente como am-
pliación al comunicado de 
guerra. 
i La locomotora fué alean 
zada de lleno por algu-
nos proyectiles y quedó 
inmovilizada en la vía fé» 
rrea. Las unidades sovié-
ticas fueron apoyadas tam 
hién por los aviones, pero 
la artillería antiaérea ale-
mana oblieró a aterrizar a 
des anarrtos, cuyos ocu-
pantes caveron prisione 
r o t . - E F E . 
ANGUSTIOSOS L L A -
MAMIENTOS 
Estokolmo, 17.—La radio 
de Moscú dir igía esta maña-! 
ría un apremiante l l ama-
miento a la poblac ión ; i n v i -
t á n d o l a a defender la ciu-* 
dad "hasta el ú l t imo ex-
tremo". 
El l lamamiento áñatiiórt. 
"Nubes amenazadoras se ae;* 
m u í a n sobre nuestra ciudad,, 
El enemigo se encuentra yai 
aute las puertas de Moscú ^ 
ei peligro es inmenso, pera 
los moscovitas" d e b e r á n lu- i 
char y nadie ha de pensa^ 





Berlín, 17.—El aniquH 
lamiente de los bolchevH 
ques cercados en la bol sai 
del Este de Briansk, haj 
continuado en la jornaUai 
del 16 de octubre, segúa( 
informa la D. N. B. L o * 
restos de las fuerzas so vi q 
ticas se defienden con des-^ 
esperación y tratan ince^ 
santemente, sin conseguid 
lo, de romper la tenaza a!e( 
mana. Los bolcheviques! 
han sufrido nuevas pér-4 
dMas en estos vanos ia-j: 
tentos.—EFE. 
LA M O N D E 
ALGALBES 
A las onde dé la maña 
na de hoy, tendrá lugar 
en él Cinema Azul, una 
reunión de todos los al 
saldes de la provincia, 
que presidirá el Excelen 
tísirao Sr. dobemador 
Civil y Jefe Provindai 
del Movimieaito, camai^ 
da Narciso Perales He-
maro. 
En ella recibirán ius-
trucciones concretas aoer 
ca de la lucha contra la 
especulación. 
7 1 
l a amara p t i R i 
APRUEBA E L ARMA NI EN TO 
DE LOS MERCANTES 
Washington, 17.—La Gároa 
ra de ¡os Estado^ Unidos ha 
«probado el proyecto de ley 
JIUe Prevé el armamento d« 
loa buaues i»efqaai s , - E F B ; 
Este tanaue inglés destruido, sirve de refugio a los servido res de tm antiaéreo alemáz^ 
P o r l o s C s n f r o 
e c r o l ó g i c a P® 
JBPATURA PROVINCIAL 
DEL MOVÍMIHNTO 
•yisila? recibidas por J^1-
ffe Provincial cl«l Movimienlu 
' ®n el día de uoyf i7 d<?' octu-
bre úf 1941, "en la* Gasa > 
Jispafia: 
Jefe de la ComisjMn Pr.>,-
vineial Sviibiidip al Combah^n 
té, oamar?da Ra mí re?, d-p V n -
ger. ííamarada Oi^go MPÍI;Í 
Alfageme. Jeff Provincial Je 
Servicio Nanonal del • Tr tS ' \ 
Delegado éel Excmo. Sr. Gc-
Bern ídor en Abastecimienl 
f Tranisporles, Delegado P n 
Vippial de Auxilio Social,' Cd-
Jnarada 3avilanes; camarada 
iWradio Méndez. Delegad-
Provincial de Propaganda, 




íroo. Sr. Gobernadr r 
rénovado i» siguien-
ra qüe queda iníe-
>r camaradas de F a -
LA ANTIGUA 
Alcalde, Hermenegildo Mar-
t i n F i g ü e r a s ; gestores, MH~ 
imel Oarcfa González. SiWe?-
írtj Viejo González, Baltasar 
VUlamandog Rodríguez. Beni-
telo Eanebo García, Ismael 
Oacílón Q«>?pcía, JwháE- Moría 
JEFATURA AGRONO-
r i C A DE LEON 
Para evitar mqiioslias a lo-' 
agncultnres de la provincia, 
c J^fa lnr í hacp púbü :o 
qüe no es ella la encarga-ta 
dp har-rr la distribución /de 
sulfato de cobre (piedra lipei 
J que la? peficioTÍes d^ben ha 
corl:« por modiación de la^ 
Dplegaciones Sind'cales Lo-
cales cnrr-PSjiondientes o la« 
más próximas . • - 1 
j^eón, 16 de >cfubre d*3 
1-041, 
D o n Q u i é n 
Es un VFRMOT^ espaLol 
preferido por todos. " 
Para pedidos: Hijo de Miguol 
• de Paz. San Isidro. 4. Telé-
fono 1150. León. 
OUPON PRO GÍE6QS 
Lista de números premiado: 
del cupójtf Pro-Ciegos, corres 
pondicntes al sorteo celebra-
do el db i7 del actual: 
Premio de 25 pe:ctas, núme-
ro 560. 
Premio? de 2*50 pesetas: 60, 
160, 260, 360, 460, 66o, 
760, 860. 960. 
Grandes Ferias de Ganados 
d e T o d a s C l a s e s , 9 e n 
TOJLAMÁNIN (Ventos i l lu) ios d ías 19 . 20. 
| m Q el 24 y 25 de octubre. 
C A R L O S D I E Z 
f l íe l Hospital General, del Hospital de San Juan de Diosr 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madr id ) . 
m t M C l A M S T A m E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON, G E -
MITO-ÜRINABIAS, CON SU C I R U G I A Y P I E L 
4 w a i d a del Padre Isla, 8; 1.° izquierda. Teléfono, 1394 
LAPIZ DE LABIOS 
B R A S A " 
SUftftIÓÑ Al MfJOÑ E X W A N J M O 
D r . H . S a n i o s d e C o s s i o 
Dirécto? por OPOSICION de] Sanatorio Antituberculoso «e 
Boñai (León). Consulta en" BoñaT: Lunes y Viernes. 
B 4 U A Z U L 
E l locaj con 2aa instalaciones más modernas. Especialu 
CIHO en apenüvos y exquisita repostería Rice café éxprésg % 
todo géínero de marea. Restaurant con amplios cernedores parg 
Bodas > Bautizos. Senicu tme y esmerado en el Bar Res. 
laurant AZUL. Teléfono l€0f Corcierto diario poj la orquea. 
t* EGARA 
Aaeríc ta R E F E R O 
tHú. 5. Apartado nómero 20. Teléfono 1119 Se encarga de to. 
m clase de asunto? propios del ramo Claaep pasivas: Repre, 
tentaciones; instancias Certifcades penales V Planos; U 
cencías de Caza Pesca v Montes etc. etc. 
C O M P R A V V E X T A D E C A S A S 
" P I S T O N E S B O F G O " 
Para D I E S E L . GASOLINA GASOGENOS. 
Agente exclusivo- G A R A G E IBAN 
cm. 10. - L E O N 
5 
Víctima de cruel y rápida 
enfermedad, a lo': 22 años de 
edad falleció en León, el día 
,16 de los corrieifte?. la, joven 
A Uro-a Juá ez Martín, hüa 
del regente de la Imprenta Qi" 
^ado. Jacinto Juárez, nueí-tro 
buen amigo. 
La misa de funeral tendrá 
lugar hoy. 18, a la«s diez de 
la mañana, en la igksia parro-
qiral de San Juâ n de Renueva. 
A la familia, y eñ particular 
al afl g'do padre de b finada. 
Ies testimoniamos nuestro pé-
same más sentido. 
scfacu 
a r e p r e s e 
-OQO-
G O B I E R N O M I L I T A R 
L E O N 
0 £ 
Está Delegación hace públi-
co, para conocimiento de ¡os 
intcre.-'ados. que queda resta-
! blecido el seivicio de envíos de 
<.ÍMM^^"H*^W.«M»«M'*>'H^^Mi pá-quetes individuales para nue 
tros voluntarios, que por diíi 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Turno de una a tres del día 
13 a fin de semana: 
Sr. Barthe. 
Rr. Salgado. 
Turno ^e la noche durante 
toda la semana: 
Sr. Granizo, Avda. de Roma, 
Í"M"M"i"Ii 't'»}M '̂i»»̂ >i'«t"Í"Í"ÍI W 
d e s i e m b r a 
En,e l "Bcletín Oficial de la 
Prov'ncia" del día i^-, se anun 
cían las zonas productoras y va 
riedades autorizadas oara pata-
ta de siembra, bajo in peccicn 
agronómic». precios y normas 
a que toin de sujetare Jos pro-
ductores y almacenistas. 
servicio se habían 
v-eios T¿a.la0f 





^ara el L R 
^ temk 1Umbr3 
ae mucho" 
a- laí 10,80 noel 
Las bodas dsí] 
Aida, Verdi. 
Standehen, Anjím 
La Princesa de i 
Kálinan. 
Rondalla ÁraeoiiÉ 
ü L T i v 
Bote de hoja de lata. 80 ctms. 
Paquete de medio kilo. 2 ptas. 
Estuche cañón. 80 ctms. 
Fraseo lujo, 2 ptas. • 
POMADA C F P E O : Quemado-
ras. eranntaciones herpes. ^Z-
cemas, úlcears, grietas, Sarna. 
C a r i e l e r a 
espectáculos para hoy sá-
"o, 18 de octubre de 1941; 
C I N E MARI 
cultades del 
su'-pendido. 
A los remitentes se aconseja: 
Primero. Que los ccmeitible. 
sean conservas en general. 
Segundo. Incluir tabaco en 
todo-, los envíos. 
Tercero, Que las prendas de 
lana que envíen sean fádlmcn 
te ocultable bajo el uniformé 
Cuacto. Que la envoltura ex 
tenor sea de cualquier tela 
de-echada, madera o lata. 
Quinto. Que en el exterior 
del paquete se haga constar la 
dirección conforme a las ñor 
mas establecidas. 
Sexto. Si- po-een sacos, en 
tregados' en esta Oficina como 
donativo, pues se precisan pa-
ra el tranrportc de paquetes.1 
E V I T E N 1 
Primero. Incluir embutidos 
fre eos en los paquetes. 
Segundo. Que los que ê tér. 
bien curados v secos, no des-
prendan grabas que manchen o 
crtropeen el re to del contení | . . | •fe'íípgramo e 
do' . T- . f calicad, corr:en 
1 erecro. Incluir rra-scos si ê - ¡ ¿QS en nuestra 
tos no van provistos de caía p3ra ia may 
especial, como es co:rente n̂ | 2l̂ icultores, no 
.t^roductos de tocador v farma-
cia. 
, Cuartp. Lo^ envares de pa 
peí. por fuertes que éstos sea-n 
Quinto. Usar en la envoltu-
ra tela de saco: Es interesante 
no romper éstos por lo difícil 
de "u adnui'ic'ón. ^ ^ 
| Sexto. Las etiquetas escritas 
a, mano o pegadas con goma. 
|- N O T A I M P O R T A N T E : 
e 
El tabaco es be 
cultivos más reir.i 
mo lo prueban I 










ic un kilo. 
•ácrito cnlt vnr ^^Coam 
oíante por vía de^ ar. 
ocupan poco mas « mií 0 




este producto. Y 
guirlo lo pa^ 3 
mente remunerad 
es ahora que el a 
•-te CÍIU1 nonda- a 
do una P2;f12 








Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,30 tarde } 
10.15 noche: 
Formidable programa re 5S 
treno todo en español AC-
T U A L I D A D E S UPA SEMA 
NAL, última información de 
la Guerra en Rusia, y L L U -
V I A D E M I L L O N E S , produc 
ción Nacional de Gran Espec 
táculo. 
CINE 
C A S A P R I E T O 
C á M B r f t R U F g K F l W R l A A R T i m . O S PAR.\ REGAi^ 
C I N E A V E N I D A 
.Sesiones a las 7,30 tarde 
10,15 noche: 
¡A MI NO ME M I R E TK 
T E D ! Lo mejor de Valeriai 
León. Risa a más no pode 
Apta para menores. 
TJSATRO A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y i 
10.15 noche: -
L O R E N C I N O D E M E D l -
CLS. esplendorosa producción 
en - v - 'o!. Mucho "interés y 
emocioo. 
Palacio del Cinema 
SABADO, 18 
Estreno: 
L L U V I A D E M I L L O N E S 
E l film nacional de Gran Es 
pectáculo. Una película ^ 
usted recomendará a sus ami^ 
tades en cuanto la vea. 
DOMINGO, 19 
Estreno: 
¿POR QUE L A T E S 
C O R A Z O N l 
La última y sorprendente crea 
ción de la bellísima astrel.^ 
DA M E L L E D A R R l E U X . 
Film hablado en español 
v no 
como si e 
depende el ^ -
dor.tendre^ ¿ 0 s t 
habcr S r ^ - • 
ex'gir ^ J % i ^ M ^ ' ¿ 







3 r " 
na • - J 
Suero o 
i l l 
1 
A C A D E M I A 




Academia . d e ^ G u : 
Peta 
^ 1 
ulUjOS, Ée w 
<*Arrn<ana G e n e r a l d é A b a s t e c i m i e n t o s 
y T r a r s p o r t e s 
C o m i s a r í a d e R e c u r s o s 
o l e t í n I n f o r m a t i v o 
d e l 5 . E . M . 
f j j p ^ SALAZON 
49.-La orden 
L de Industria y 
ANCHOAS E N S A L M U E R A 
(en latas) 
Tamaño dos barias, en fábrj 
cas, 3,3Ü pesetas; en mayoris-
ta, 3,71; .al público, 4,12. 
Tamaño tres barras, 3,08, 
3,47,3,85. 
Tamaño cuatro barras, 2,82, 
C7é fecha 31 de juho ^ 3^2. 
1 R O del Estado nu-
inf"por la que se f,ja ANCHOAS SALMUERA 
? nrecios máximos de (En barP¡icS) 
« b í c o de conservas 
idos, dispone en su ar-
tf^ "todas las sala-
¿ > ^ a d o q u e d a r ^ FisLar? :?^ s í ' púb l ico ; 3 JsV " 
«ieión de te.Co.m}f*™ Tamaño 4 y 5 barras, l.Sñ. ^de Aba^tecim^tosj 2)08 y 2 3i 
{Todos los précios anterior 
meníe se enlienden bruto por 
'n«lo envase y conlcnido)." 
Precio por kilogramo d 
venta. Tamaño 2 y 3 barra-
En fábrica, 2,47: en máv<-
para su distribu-
i ai 
„ eonsecneneia y en 
foto de óídenes de la 
_ General corresnoo-
j ^rénlar núm! 209, 
DISPONGO; 
•-Todos los fabricantes 
• «liíón. tan pronto tengan 
si pescado que va-
ir a salazón, da-
mtt de ía existencia en 
i i esta Comisaría de Re-
dpterrainando fechas 
tendrán elaboradas las 
is partidas en que#esca-
fabricación. así como 
aeu de cada una de 
•liarán en dicfio parte 
ta de la distribución, 
lo provincia, entidad 
población y canti-
seen destinar a ca-
SARDINAS SALADAS 
Y PRENSADAS 
primero, 2,00, 2.25 
segundo, i , 
Ato. 
y~.\ la vista de estq|' da 
fcti Combaría de Recur-
iKeptará la distribución 
fttsta o la rectificará to-
parcialinente. se^nñ \sf 
*sque tentra do la Comí-
Gíneral, "y ordenará su 
imiento. 
-Las fábricas comunica 
«1^ Ctniisaría las sali-
eada no,i de las partí-
determinación del con 
"¡•¡no y cantidad de qu? 
mf1^* entidades o comer-
'̂ ptofs, d-irán cuen 
sa^os, 2,2? 
/ Para pescados pelados, 1,70 
1,91 y 2,12. 
Para pescado tocado, l,5fv 
1,74 y 1,1)3. 
Estos precios son por kilo-
gramo neto. 






I Grupo tercero 
1,50. 
| Pertenecen al primer g ru-
po: toquilla, taranlelo deír-
cargamento, descargado, t r . i ) 
¡ co ídem, pedazos, ídem lacc.<, 






po anlerfur en el a tún de re-
Lornu, 
Pertenecen al tercer grupo 
espinetas, sanganchos y pie 
les ' 
recortes 
PESCADOS SALADOS SECOS 
DE CANAKIAS 
Precios por kilogramo de-
venía. 
Corvina-, C. I . v . en puerto 
de deslino poninsular, 3,57. 
en mayorista, 4,02; al púb' i -
co, 4,40. 
Caso, 3,00; 3,38 y 3,75. . 
Chierme, .2,91, ^,27 y 3,04. 
Pescados pequeños , 2,4i, 
2,72 y 3,03. 
Estos precios son kilogra-
mo neto. f 
7.9 Para la circulación de 
lodo género de salazones, SÍ-
precisará la oportuna guía dt 
circulación, que se expedirá 
en la forma regulada en ê  
decreto de 11 de ju l io del co-
rriente año. 
8.° Se exceptúa de la i n -
tervención y por lo tanto s»» 
considera übre la circulacióa 
y distribución de la «Jichon. 
cuyas operacioyt de venta 
deberán- ajustarse sin embu-
go a los precios señaladas 
Paiencia, 7 ( 
1941. 
E l B. O. de 5 de octubre 
ael actual, publica un de» 
que no resultaren aprobados 
Pfdrán volver a tomar par-
A ^ ? o S b r f la ^ P ^ s a de ,1 te en lás sucesivas con ios 
? ^ ™ 7 ^ 5 cuvsos compre , mismos derechos (B. O. J.a 
w ' ¿meciiante Pruebas en de octubre), 
las épocas reglamentarias. ^ ^ f -
T _ i CONCURSO DE TRASLADO 
•La Dirección General de ' 
—Los Maestros interinos, 
que figuran en la plantiha 
del personal docente de la.s 
Escuelas de hijos de obrero 
i e Almadén, continuarán su 
a situación actual hksta la 
primera convocatoria do opo 
siciones, para ingreso on el 
oclubre" de Magisterio, en l a que toma-
ran parte sin consumir pía-
FI romisario de Recursos za solo a efectos dé obtener 
Bnvio de la Llave. la aptitud profesional. 
Primera Enseñanza ha re-
suelto autorizar a los Maes-
tros que han sido . nombra-
dos para asistir a l curso de 
las escuelas de Puericultu-
ra de Sanidad Nacional, pa-
ra que puedan ausentarse 
durante el tiempo de sus es 
tudios en Madrid, Valencia, 
Sevilla, Bilbao y Gijón, con-
forme dispone la orden del 
Ministerio de Gobernación 
de 27 de agosto último. 
A las preguntas que nos 
traen 1 arios camaradas si se 
haüa abierto eltyazo de so-
licitud para el concurso ge« 
neral de traslado, les déc i -
mos que- aún falta publican, 
las rectificaciones de las va -
cantes y a partir de esto ca 
mienza el plazo de veinte 
días para solicitar, si no s^ 
dispone Otra cosa en con-
trario. 
— E l Boletín del Movtmfen 
to del día 1.° de octubre nom 
bra Administrador Nacional 
de ía Delegación Nacional de 
Educación, al camarada G e -
rardo Gavilanes Vera, ds 
conformidad con la oráen. 
de Secretaría General de Ü 
de marzo próximo pasado $ 
a propuesta conjunta de lo'* 
Delegados Nacionales de Edi l 
csción Nacional y de Teso-* 
rería y Administración. 
SECCION FEMENINA D E L 
1,20, 1,35 v 
F U E N T E D E JUVEíVl'tJDEb 
Hoy sábadd, se presenta 
rán todas las flechas, fie' 
chas azules y margarita*. ^ l " T * T c ¿ t f * ^ t f ^ ai pu" 
para uesarro- ?llco ! n esta capital, pa.en 
D E I N T E R E S PARA LOS 
I N D U S T R I A L E S F R U T E -
ROS,—Se ruega a todos los 
industriales fruteros, con es 
tablecimiento- abierto al pü 
en el campo,   
liar la tame de enseñanza, £ 
las tres y media en punto. 
í d ^ i i f " " ! ! 0 . - ' ? Mañana domingo, todas 
Al objeto de poder detei** 
minar con exactitud los ea«* 
maradas que asisten a lai | 
* LLAMADAS SEMANALES5*, 
a partir desda la primer® 
reunión que se celebre, y su* 
por esta C. N. s., Avenida cesivas, se atenderán a l a t 
SfAroSAC?NKE? ? f Sagasta' w siguientes Instrucciones: 
econes, ídem niujaiua, S ^ T f i o X o c . V , g u ' 
os y colas de alón de las í lechas' flechas azules y 
da v las clames del gru- "'argantas; se presentarán 
^ que han 
s asignaciones c m-
Ve en las mismas 
«eñaUdos en la Of-
'inistorio de Indus-
ercio a que anter.or 
relerimos y aue a 
atún"de arribada y |.>. 1 
5 del aliín de retorno. í 
D o n Q u i é n 
en el Jardín de San F r a n -
cisco, debidamente unifor-
madas, a las ocho y med*a 
de la mañana , p^ra 
a la Santa Misa. ' 
EMISION. SEMANAL 
mero 4 (chalet), para coma 
'nicarlps un asunto de gran 
interés. 
! Por Dios, España y su Re-
volución Nacional-Sindica-
lista.—EL S E C R E T A R I O L O 
C A L D E SINDICATOS. 
i OBRA SINDICAL D E 
EDUCACION Y DESCA?vSO 
E> un. V j J i M O i , T H españo. 
preferido por todos. 
D E L S. E . ü . en 
Hoy, sábado el Departa-
mentó de Prensa y Propa= 
i ganda del S. E . ü . celebra su 
emisión semanal en Radio 
Para pcdidoís: Hi jo de Miguel León "Ondas Azules", a las 
de P¿Í. San Isidro, 4. Telé- 'diez de la noche, con arre-
fono 115U León. gic al siguiente programa: 
Inaüguración de nuestra 
4^4^^H^.! .* .H^S":«4- ! ' 'M4* revista radiada "Forja'*. 
i:.0 .Portada. 
Jefatura Local:—Pongo 
conocimienlo de los camara-
das que a coHtiuuación se r». 
I laciónan, que de no compare- Pueblo 
Primero.—Todos los cams 
radas que hayan cubierto }& 
ficha que recientemente s® 
ha ordenado, presentarán en( 
la entrada del ¡ocal donde 
se celebre el acto, una noia; 
comprensiva d^ su nombre* 
d)strito, sector y domicili® 
donde residan. 
Segundo.—Los que no ha-« 
yan cubierto la indicada f i -
cha, entregarán en la en-
al siguiente modelo: 
Provincia ... . . . .« 
cer por la^ oíicinss de e¿vi 
Jefatura Local en el plazo út 
cuatro días a partir desde la 
publicación dé esta nota oa.u-
sarán baja en esta Obra: 
Hamón Muñoz Vaidecaña« 
Vicente Aüer Esteban, Elr.v 




t>Os ^ A p a r t o 
• • es 
- en Cüml)leto 
I j a . 40 iMOro, ¿ ^ r i m- 45 2.0; (1 „caI 
' 7 - 4: ^0 ízqtía. 
a-?deiaXaidtt . 
2.0Página médica " L a . Me-
dicina y el Deporte", por ei 
camarada Justo Vega. 
3. ° Interferencia musical. 
Andante* de la "Cassatióñ*. 
(Mozart), 
4. ° Pagina de Ruta" Sen 
ti do católico dei S. E . ü . " 
5. ° ' Interferencia musical 
" E l Príncipe Igor"9 (Boro-
dine). • . 
6. ° Página de divulgacio-
nes científicas /'Hidrvb.oio-
g'a", camand? Norzagaray. 
7. ° Interferencia .musical, 
'•Danra Macabra", (Saint-
Saens). 
8. ° Página literaria "Zo-
rril la". . , 
9. ° Interferencia mu^cal 
4'En l^s estepas cel A s ^ 
Ctntral) , (Borodine; . 
10. Palabras del Jefe Pro ^ . . . ^ 
Ivincial del S. E . U., cámara- • 
da Cesáreo Moro. • 
11. Párlna de Activid» 
dcj» f:íi'r,r,?',ai'ss . Elimii 
i .Cierre úe i a e n ^ a . 
i Cordero González. Luis Blan-
ico de Paz, Juanita Alba Pi-
ñón, Alfonso Sánchez, Pedr^ 
Fernández , Gregorio Abaa 
J e s ú s Castro Ovejero, Euiás-
tioo Cascallana, Santos ÜKUir-
tínez, Si-nt iago ¿Manuel, Víc-
tor Rodríguez Salmerón, J ; 
Valderrey, Fernando Pére-t 
Aller, Benito Echevarr ía . 
Departamento Local. — 
pone en conocimiento de I J~ 
dos los camarzdas de ambo; 
^exos que componen la Has* 
Coral de esta Obra Sindic;il, 
'la necesidad que • tienen dr» 
asistir a los ensayos que y 
vienen celebrando en los U.* 
caleí de esta Obra, c áusaml , 
baja de la Organización todo 
rq'.iel ca horada que sin oa';-
sa jusUflci'"a deje do asistir ü 
Apellidos .. . ... . . . %*• 
Nombre Edad ... . . . 
Profesión Estado ... . .• 
Procedencia política . . . ... 
Domicilio * 
Carnet de (Militante o ad-
herido). Número. Nacional „ 
Provincia ... Ingreso en ..a 
Organización ¿B$ 
mutilado? ¿Es Ex com-» 
batiente . . . . . .? ¿Es Ex cautil 
vo ? ¿Es oficial de com-
plemento..,...? Cuota men-
sual ... . . . 
NOTA: Los cam aradas 
que por cualquier circuns-
tancia no hayan podido asís 
tir desde el comienzo de- ac* 
to, harán entrega a la ter-
minación del mismo a sui 
respectivos Jefes de Dis tn» 
to de la nota que justifique 
su. asistencia, en las condi-
ciones apuntadas^ anterior* 
mente. 
En el caso de qur teugan 
eme ausentarse, o no pue-
dan concurrir por pausa í ü l 
tifiada, avisrrr.n con ante« 
lación por ercrllo a este Se« 
retaría Local 
TEODORO LHC!* 
Er.fsrmedndC'i <»c ia münt* 
'Hdoño M 20 Pral ¿thn 
L A D I V r S I O N A Z U L 
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p a r t i c i p a c o n é x i t o e n l o s c o m b a l e s d e R u s i a 
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o s c ú h a s u f r i d o u n v i o l e n t í s i m o a t a q u e d e l a 
a v i a c i ó n d e l R e i c h 
COMUNICADO ALEMAN transporte cargados con t ro-
pas enemigas, que huían <Jo 
la ciudad. Fueron hundidos 
^ u a r i e i üene ra i üei i-unrer pV"impactos diversos seis 
1 1 . - E l Alio Mando de las ^ ^ í i o ^ , ^ fMol ^/ib 
IUK r/a- armadas sleijian 
¡••omnnica: 
mercantes, con un total de 
3 .000 toneladas. Han sido 
, averiados ocho navios más y Un ejercito rumano bajo d€struída una jancha T ^ 
el mando del Jefe del Gobier- sov iéüca 
no, mariscal Antonescu, y a . —, l. ^ 
las ói.iones del general del Entre el mar Azov y el Do-
"Ljérciio. J-akobici, apoyado netz continua la persecución 
s u i a r i H / n l e por algunas forma del enemigo derrotado per la 
ci'unes especiales del Ejército tropas alemanas, italianas, 
h ú n g a r a s y eslovacas^ 
En el sector norte del fren-
Gíudad v el puerto de Üdes- te Este, las íormaciones de ía 
Los duros combates que Legión española participan 
i a A v ¡ación ale m a nes, ha 
•nquisiiulo de 16 de octubre, 
dos meses se ü - con éxito en los combates. 
bt-aban- con ira un adversario] Las operaciones en gl Es'-e 
M í u i i d " (leíanle de Odessa en v cont inúan con arreglo a los 
posíi-ionés de campaña, dis- planes previstos. Eficaces ata 
puerta? en profundidad, han ques aéreos se han realizad ' 
i rminado victoriosamente. 6 ayer durante el día y por ta 
es pusihie calcular aún la irn noche, contra las instalacio-
porlarit ia del botín captura- nes de importancia mili tar ie 
do. Con Ódessá el enemigo ha Moscú. También San Petera-
perdido uno de los centros burgo ha sido bombardeado 
más importantes, d̂3 su indu; en la noche del 17 de oetu-
tha, una de sus ciudades mas • bre, 
imporiantes y el puerto •del Frente' a la desembocadura 
mas ínteres - tuado en p i ^ e i Humber v al oeste de las 
mar Negro: i j islas gcjiiv, han sido hundi-
A Ja altura de Odessa la:do. por las bombas un gran 
aviación semana ha atacad^ i m6rcante y otro navio de 
1.500 toneladas. Nuestras f^r 
maciones aéreas "bombardea-
éon grn éxito los navios de 
ANUNCIOS EN PRENSA Y 
RADIO 
ERO 
ron las instalaciones portua-
rias del enemigo situadas en 
la costa sureste "y oeste de 
Inglaterra. 
Algunos aparatos t'e bombar 
deo br i tánicos arrojaron a n o -
che bombas explosivas e ip>on 
<mH«M^«H''H^'^I^H^mHwÍmHi^ | diarias sobre los j r r i t o r i ^ : ' 
j occidentales de Alemania, can 
sando daños insignifleant^s 
en algunas localidades. Fué 




. A partir del día primero de 
noviembre todos los Ayunta-
tniéntos de esta provincia re-
cogerá n en las Oficinas de esta 
Delegación, previo pago de las 
mismas, los cupones de racio-
JI a miento para los suministros 
tjue se efetnen en sus diferen-
tes clases, ya que no se podrá 
retirar de las tiendas expende-, 
doras ninguna mercancía sin 
el correspondiente cupón. 
Necesariamente tendrán que 
estar retirados el día 10 de no 
yierabre. 
Lo que se hace público para 
en conocimiento y cumpli-
miento. 
: Por Dios, España y su Revo 
lúe i oh Nacional- Sindicalista. 
León 18 de octubre de 1941. 
: ^ - E l Gobernador Civil-Jefe 
Provincial del Servicio. 
COMUNICADO ITALIANO 
SEÑORITA 
La autént ica "Solriza" la ex» 
e u . n t r a e n e l A S B O . p r ^ i o de 
B oma, 17. '— Comunicad o 
n ú m e r o 502 del Cuartel Ge-
neral de las fuerzais armadas 
italianas: 
"Nuestras formaciones aé -
reas bombardearon anoche la 
baise naval de La Valetta (Mal 
ta ) . 
Aviones etíenaigos efectua-
ron una incurs ión sobre Ñá-
pele: arrojando algunas bom 
bas. Fueron alcanzados algu-
nos edi.tlciós civiles, ocasic-
nando la muerte de doce per 
sonas y otras tremta y siete 
heridas. .Las bombas incen-
diarias produjeron en ciertos 
lugares de la ciudad algunos 
incendios que fueron ráp ida -
mente dominados. 
Africa del Norte.—Elemen-
tos mecanizados del enemigo 
intentaron salir de la plaza 
fuerte de ¿Cobruk, pero fue-
ron inmediatamente localiza-
dos por el fuego de nuestra 
aíftiHería $ rechazados. For-
maeiones aéreas br i tán icas 
bombardearon Bengasi, cau-
sando daños en las casas. 
Africa Oriental. — Uno de 
nuestros cazas, en vuelo de 
reconocimiento ofensivo, ame-
tra l ló grupos de camiones en 
12 pesetas, garantizada. Sin h i 
los croquiñol, ? pe&etas. Peina-
dos, cortes de pelo en todas sus 
¡formas. Pe luquer ía : Miguel 
de Gondar. Algunos camión:^ 
resultaron incendiados. A u n -
que aloanziado varias veces 
por la violenta reacción an t i -
aérea, el aparato italiano l o -p.v* j — r i n T í afoxai/u iiia'iauu 
tacamentos del reducto da 
Celga, que escoltaban una d<á 
nuestras columnas de apro-
visionamiento entablaron com 
bates con elementos adver-
sarios, a los que pusieron en 
fuga. 
Además del submarino men 
cionado en el comunicado de 
ayer, ¿ a sido hundido otro 
sumergible en el Mediterrá-
neo, por uno de nuestros tor-
pederos, al mando del capitán 
de corbeta Luis Franzoli.— 
•EFE. 
GOMUNIGADO RUMANO 
Bucarest, 17, Se comunica 
oficialmente: 
"La gran batalla de ocupa-
ción, de Odessa ha terminad¿) 
con éxito. Después de un vio 
lento bombardeo artillero, qm' 
ha durado varios días, Isg tre-
pas rumanas lograron rora-
pev la línea defensiva de Odes 
sa, ocupando inmedi?, lamen^ 
después la ciudad y el puer-
to. Para facilitar su retirada 
y obstaculizar el avance de 
las tropas rumanas, los so-
viets incendiaron casas e ins 
lalaciones indu: t r íales . E l 
puerto de Odessa y sus inme 
diaciones estuvieron someti-
dos al fuego incesante de la 
ar t i l ler ía alemana, que pro-
vocó graves pérdidas de bom 
bres y material de guerra a 
los bolcheviques en retirada. 
Para el Ejérci to rumano la 
Deja un momepto, amigo, la 
lectura de los partes de gue-
rra, que tanto te apasionan, 
y cuyo curso tú no puedes 
cambiar y piensa un monten 
to que con tu pequeña limos 
ría e l próximo Domingo 
Mundial dé la Propagación 
de la Fe y con la limosna de 
tu oración puedes cambiar di 
chosaménte el destino eterno 
de millones de almas. 
OVEJAS 
Curación radical del Papo. 
Cápsulas Distomol. Envíos re-
embolsos. Caja para 20 ovejas, 
15 pías. Laboratorio P. Luic 




Avenid^ del Oneral Sanjurjo 
núm. 16. 2 * izquierda fAl lado 
del Cine Avenida).—Consulta. 
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yictOiUa de Odessa constituya 
la más importante acción- dev 
guerra realizada en el curse 
de esta campaña. Odessa síg 
nifica para los soviets y su 
plan r'e operaciones, no sól: 
un centro de resistencia, girtc 
también una base militar "pa-
ra las acciones de- ofensiv,. 
Gracias al abastecimiento ele 
tuado a través del mar Negri 
los sovkts pudieron intenta i 
numerosos contraataques co;. 
el fin d romper el cinturó 1 
de cerco. Pero las tropas ru -
manas resistieron con éxitc 
continuando simulíáneanien-
k su progresión, de ^cuet-
do cor el plan de operacio-
nes. t 
Durante sesent días conti-
nuó la lucha día y noche , v 
fueri ocup: dós aquellOo p r 
te que facilitaban el d<-
armi io de las operaciones.. V.X 
sistema de fortificaciones en 
profundidád dotado de abun-
dante material, armas de fue-
go y municiones, obstaculizó 
considerablemente el avance 
de las tropas rumanas. Con el 
fin de evitar sacrificios hum:i 
nos, el Mando rumano ase-
guró en las Operaciones de 
asalto una colaboración efi-
caz entre todas ías armas fa-
tigando y aniquilando al ene 
migo por mediu de ataques in 
Cesrntes. Con esta victoria, 
Rumania elimina la úl t ima re 
sistencia. bolchevique del U-
t ra de mar Negro."—EFE. 
COMUNICADOS INGLESES 
Londres, 17. Comunicados 
de los Ministerios del Aire y 
Segurida i Inter ior: 
"Durante la noche pasada, 
un pequeño n i ero de avio-
nes enemigos franqueó por 
uno o dos puntos la costa 
oriental de Inglaterra. Los 
aviones penetraron a: poca 
distancia en el interior aei 
pa í s . No fué arrojada ningu-
na bomba. 
Poco antes de la caiaa -
la noche de ayer ñues t ros ca 
zas derribaron sobre el mar 
a un avión enemigo. - E t i í . -
X X X 
Londres, 17 . - Comunicado 
Ministerio del Aire brita-
!1"LOS aviones del sei^iciQ 
de bombardeo han atacaou 
los objetivos militares ^ 
Duisburgo y oivos vnevtos • 
la cuenca del Ruhr. En el cur 
de la noche ultima. .tam_ 
b i ^ fueron efecluad-'S aia^ 
ques contra los docks £ 
ftnnquerke, Ca us y Ostend ; 
Los aviones del s e ^ 
costero atacaron a lo ^ r c ^ 
enemigos a â 'argo «t <i 
la noruega ayer y en p i . 
ximidades de las ¿ a s F n * ^ 
en la noche *lí ima^°sniPs 
nuestros aviones afea . 
no han regresado a su b a ^ 
—EFE. 
El CairoX C f í ^ ^ 
del Cuartel General b n t á n 
en Oriente Medio: . 
- L i b i a . - A pesar.dJ 
diciones atrnosféncds 
vorables, ™ ^ ™ \ J ^ e n U 
se han mostrado ^ ión d? 
, activas, tanto en ia ^ ^ 
¡ Tobruk como ^ ;Ai , 
\ 2a."—EFE» 
demiadTaifS^^ 
r ^ ^ d o a 
^ e l ^ M Í ^ í 
rada con dos-—' rra. 
Es nn VEluMOrTnS, 
preferido por 
Para pedidos: ffiio rK 
de Paz. San Isidro, í] 
fono 1150. León. 
E l p e r f í ] 
d e í ú t b o i 
d o m i n g o ] 
e n * e l C a t n i 
d e l S . b 
Mañana domingo,» 
tro de la tarde.esceleL 
partido d e f á t b o ^ el 
de Deporte del S-E^ 
derán los equipos W 
Descanso y ano d ^ 
Educación y w*, 
ncarásupotenteeq^ 
pxiesto de vaho^ ' 
ya conocidos de i»2 
S.E.U., POf. 
mentes de w ^ 
tera vasca . ^ ( M 
Después de todj5 ^ 
ceden tesy t^ fac l f -
el entusia^o re doj 
pos como ^ t3 ^ T 
portista f ^ ^ f 
P o r ^ ^ í l o ^ p i r ^rofesionali^;^^^ 
apreciar el ^ ldcpo^ 
C o n s i d e r é 
Mañana, d* de l ^ * ! 
las alineacioae^ J 
de 565 metro5 be ^ 
nueva 
Guanay - . 
r ? : PAGINA 8 
. c a i r o s b l i n d a d o s a f e m a i i e s 
A O A V E Z M A S E S T R E C H O E L C E R C O D E L A S 
F U E R Z A S R O J A S E N U C R A M A 
H..-los 
«ta 13 
carr0s bUnóados alemanes que prosi-
üo. , sector snr del frente norte, han pe-
58 ̂ ^ ^ r d e l corriente mes en los lugares donde 
centrados destacamentos de caballe-
tban coní 
•tica. intensamente a las fuerzas rojas 
5aron P e í d a s de gran consideración 
,rte del mismo sector, la caballería roja ata= 
^ í T o cinco escuadrones, en formación cerrada, 
blindadas alemanas, las cuales diezmaron 
' Fueron capturados 300 prisioneros, 41 ea-
. carros atacaron 
rsario. 
500 caballos. EFE. 
udM1 
iito ckJiííta del ,8€#pBBnafcl Trabajo alemán 
hr cho Un altó en este bosque. A cualquier 
lea requerido su servicio,, s^ trasladará con 
rrplirá su callada, pero importante labor. 
is r e s p o n s a b l e s d e l a 
[ e r r ó l a d e F r a n c i a , 
O N D E K A D O S 
tar, B^um y Gamelín, propues-
tos para 30 anos de prisidn 
, V,'/-"""^ Consejo Ju-
on J minada oc-
• u Ri Gob l^os Da-
hn: i y el ex9^neralisi' 
^ a o J . bfánd0se en l J r,k formuladas 
^ Drn^ de 
a Pétam 
Os p i o n e s : . ^ L ^ ^ l ^ Ga. 
^ ^ü™> . estas 
<7üe fortaleza 
••c C ^ aun 
^rfe/̂ cííL;os, 'Ía que tos 
Sí05 "o ca ^ ^ o s 
CíT^fo en60/0 /a 
^ © a / ^ ^ r o 'me. 
se formula contra Daladier 
es falta de preparación de 
Francia pata entrar en la gue 
rra y fracaso de todas las 
medidas por él dictadas para 
esa preparación y el envío de 
gran cantidad de aviones al 
Gobierno rojo de España du-
rante la guerra civil de i g 3 6 
a I93Q* A l general GamfHn 
se le acusa de haber facilita' 
do con su falta de energía y 
decisión el desarme y la i m -
preparación guerrera de Fran 
Cla' León Bium desatendió 
sus deberes de jefe deí Go-
bierno y no dió a la indus-
tria de armamentos el impul-
o que exigía la situación. 
Además, respaldó con sw ac-
titud la nefasta actuación de 
Uqiadier u Fierre Cot. En 
cuanto, a Fierre Cot, las dos 
vcces l ú e fué ministro del 
Aire descuidó la organización 





Berlín, 13.—Bsrante la 
noche última, los aviones 
alemanes atacaron ios ob 
jetivos militares de ASoscú, 
soLre los que lanzaron un 
gran número de bombas 
explosivas e incendiarias 
y produjeron nñmerosoa'si 
niestros. En el centro de la 
ciudad y en las orillas del 
Moscova se han declara-
do ineentSos que se p m 
También 
das las columnas, ©b|éti-
vos e Instalaciones ferro-
viarias. Las pérdidas su-
fridas por los rojos en 
hombres y material son 
muy Importantes.—EFE. 
ZONAS HABITADAS 
. POR ALEMANES 
Berlín, 17.—Las tropas aie 
manas que avanzan por la 
región del mar Azov han 
atravesado numerosas loca-
lidades que levan nombres 
alemanes, 
^El hecho se debe a que 
cr 1873, la emperatriz Cata-
lina 11 pobló la región con 
colonos alemanes, los cua-
les cultivaron la región, que 
resta entonces había espado 
deshabitada. Los colonos ale 
manes gozaron de grandes 
privilegios y la mayor parte 
de ellos procedían del sur 
de Alemania y del Rhin. Les 
fueron concedidas a disposi-
ción, de los nuevos agricul-
tores 214.000 hectáreas de 
terreno. Bajo d r^gteen bol 
chevique, los alenianis fue-
ron objeto de numerosas par 
secuciones y muchos fueron 
deportados a Siberia o fusi-
lados.—EFE. 
AVANCE DE LAS CO-
LUMNAS ITALIANAS 
Boma, 17.— Él enviado 
especial de la Agencia Sté 
faní informa que en el sec 
tor del frente oriental don 
de operan las tropas ita-
lianas, las fuerzas rusas 
se baten en precipitada re 
tirada. E l mando italia-
no ha lanzado en perse-
cución del adversario una 
unidad rápida y una co-
lumna motomada, for-
CdüISA^IA GENERAL Di: 
TiilNSPO 
ABASTECIMIENTOS 
RTES. DELEC iCION PBOVINCIAL 
DE LEON 
S U M I N I S T R O 
A L A C A P I T A L 
A partir del día 20 de octubre se podrá retirar de los 
establecimientos que cada uno tenga asignado come pro* 
veedor y contra cupones números 126, 127, 128s 129, 130 f 
1S1 los. artículos siguientes: 
ACiaTE.—A razón de cuarto litro por ración, contra 
el cupón número 126 y al precio de 4 pesetas litro. 
GARBANZOS.—A razón de 200 gramos por ración, 
contra el cupón nümero 127 y al precio de 2,20 ptas. kilo. 
AZUCAR.—A razón de 200 gramos por ración, contri 
el cupón número 128 y ai precio de 2,50 pesetas kilo la 
blanquilla y 2,65 pesetas kilo la pilé. 
CHOCOLATE.—A razón de un paquete de 180 gramos 
par melón, contra el cupón número 129 y al precio tía 
pesetas la libra incluido timbre, más 0,05 pesetas ett 
concepto de portes, 
JABON.—A razón de 250 gramos por ración, contra el 
cupón número 130 y al precio de 2,80 pesetas kilo, más 
Usos y Consumos. . 
BATATAS.—A razón de 3 Sdlos por ración, contra ern̂  
pón 121 y al precio de 0,68 pesetas kilo. 
MAN^QUELLA.—Ha sido suministrada- a establee!* 
míenlos de coloniales y confiterías, mantequilla para qui 
se pueda comprar libremente como máximo 500 gramos* 
NOTA,—las patatas serán distribuidas e! día 20 a ,ra« 
zón de 1 kllógramo por ración, suministrándose el restd 
por dificultades de transporte a partir del día 24. 
E l suministro del Jabón se efectuará a 'partir dál 
.día 22. , 
- Los Sres. DetaUstas antes de hacerse cargo de eit© 
suministro rendirán ementa del anterior. 
Por Dios, España y su'Revoiución Nacional-Sindicalista^ 
León 17 de Octubre de 1941, E L «GOBERNADOR CIVIL» 
OTE PROVINCIAL DEL SERVICIO, NARCISO PERALES 
HEEKEEO. 
I n f o r m a c i ó n N a c i o n a l 
Ma<lrids 17—En la delega. 
de ex cautivos se ha cele-
brado esta mañana la inaugu-
ración de la exposición de tra-
bajos presentados al concurso 
para ia elección del emblema 
único de ex cautivos'. 
Asitieron a la apertura del 
certamen el delegado nacional 
y el provincial y otras jerar-
quías. La exposición se com-
pone de cuarenta dibujos de 
emblema - insignia.—(Cifra). 
.ESTAFADOR DETENIDO 
Madrid, 17—Un estafador 
que pretendía fabricar billetes 
de mil pesetas tan buenos co-
mo los del Banco de España, 
ne_ i .ta sido detenido cuando inten 
S i s " , "versagüSi" y ar" Itaba sacar doscientas mil jpe-
tillería. 
En los combates enta-
blados se ha distinguido 
de manera especial la ca-
ballería italiana. La avia-
ción del cuerpo expedicio-
nario colabora estrecha-
mente con las fuerzas de 
tierra e inflinge a los bol 
cheviqurs importantes per 
didas.-EFE. 
SE ESTRECHA E L 
CERCO 
Budapest, 17.—Las tropas 
del Eje que operan en Ucra-
nia, han estrechado el cer-
co de las fuerzas soviéticas 
oel sector de: Donetz y han 
rechazado ene ¿icamente 
rics contraataques enemigos. 
Así lo anuncia una infor-
mación oficiosa, en la que 
se agrega que. las unidades 
húngaras han tomado par-, 
te en estas acciones de gue-
rra que se desarrollan con-
fv rme a los planes previs-
teis.—EFE, 
setas a un industrial madrile 
ño a cambio de tres millones y 
medio de pesetas en billetes 
falsificados. Se llama el esta-
fador Francisco García Cárde-
nas (a) "Don Francisco" y se 
hacía pasar por doctor en cien 
eias físico-químicas por haber 
estado varios años en un labo-
ratorio mejicano. 
Ha sido detenido también 
un cómplice suyo, llamado Es-
teban Bonard, natural de Na-
varra, conductor. 
En el dnmicilip del supuesto 
profesor, han sido hallados di-
versas aparatos con los que 
con un hábil juego de manos, 
convertía montones de papel 
en billetes de Banco.-(Cifra). 
NAUFRAGOS INGLE.. 
SES SALVADOS POR 
UN BUQUE ESPAÑOL 
Valencia, 17.—Después de 
dejar en Gibraltar a tres náu-
fragos insieres aue a bordo de 
una balsa encontró en las i Ü 
mediaelones del cabo Esparté!,, 
el buque español "Castillo dé 
Villafranca", ha llegado a á u 
eho puerto de Valencia. 
Los- náufragos fueron avlll 
tados a las seis de la mañaiiá; 
del marte® pasado cerca del 
cabo Espartel. Uno de ellos 
sufría quemaduras graves, «MTÍ' 
sadas por la explosión del bar^ 
co a que pertenecían, el patru-
llero británico "Flor de Lis"* 
Los tres náufragos tuvieron 
que ger izados a bordo del ba^ 
co español, pues se, hallaban, 
al §er encontrados, completa-
mente extenuados. 
Según estos tres superviviea 
tes. formaban la tripulación 
del "Flor de Lis" 69 hombres, 
de los que solamente se salva»» 
ron ellos. Al ser entregados a 
la autoridades de Gibraltar^ 
los náufragos hicieron saber 
| í éstas su reconocimiento por 
el trato que les dispensaron s 
bordo del barco español, tanto 
por el capitán del mismo, d^n 
José María Sairchiz, como por 
los demás tripulantes, especial1 
mente un camarero llamado 
Carballo, que con gran espíri-
tu humanitario lavó j atendió 
durante el resto de la travesía 
las quemaduras del herido,—», 
(Cifra)» 
MO^^BES ELECTRICOS 
Corriente aíterna trifá^ic^4 
•arias mareas, nuevos 7 usa»* 
dos, de % a 50 HP. Bntr^gaa 
inmediatas. Delegado eóniet^ 
cía! de venías, MANUEL & 
DUCAL, Avda. Rep. Áf^entíJ 
S a n i o ' L á n g e l i o 
DOMINGO 20 DE PENTE-
COSTES 
En aquel tiempo: había 
en Cafar na un un señor 
dr la corle, cuyo hijo es-
taba e'mVrino. Este, ha* 
batido o*fl« que Jesús, ve-
nia de ta Judea a Galilea, 
fu* a El, y le rogn )a que 
descendiese, y sanase a. «u 
hijo; porque esta murien-
do. Y Jesús le dijo: Si no 
viereis milagros y prodi-
gios, no creéis, El Je L cor 
te le dijo: Señor, ven an-
tes de que muera mi hijo. 
Jesús le dijo: Vé, que tu hi 
Jo vive. Creyó el hombre 
a la palabra que le dijo 
Jesús y se fué Y cuando 
se volvía, salieron a él sus 
criados, y le dieron nuevas 
diciendo, que su hijo vivía. 
Y les preguntó a la hora 
en (|ue había comenzado 
a mejorar. Y le dijeron; 
M e r ñ las s'ete le dejó la 
fiebre. Y entendió enton-
ces el padre que era la 
misma hnra en que Jesús 
le díjo: Tu hilo vive: y 
@reyo él. y toda su casa. 
<S. Juan IV, 46-53) 
DIA MISIONAL 
La Santa Iglesia, en cum 
pllmlento de la misión que 
le encomendara su Divino 
Fundador, ha procurado ia 
predicación del Evangelio, a) 
mundo infiel 
Como sociedad terrena, al 
mismo tiempo que divina, 
ha tenido que acomodar su 
piopagación a las posibili-
dades de las demás socieda-
des humanas. Por eso dedi-
ca este día. fíe un modo es-
pecial, a poner a nuestra 
consideración el deb • que 
tenemos de interesarnos ñor 
tantos millones de almas, 
hermanas nuestra', oue con 
nuestro mismo origen y des-
tiro eternos s-e hallan faltos 
«Je la luz de la fe. 
La Iglesia envía misione-
tos por todo el mundo, pe/o 
necesita la ayuda material 
m MmhMAnte el Gra 
Misir n fi 
•Q/)0 
D E A S T O R G A 
El Rosario de la Aurora 
El domingo presencié el pa-
so de una procer ion pocas 've-
ces vista aquí: el Rosario de la 
Aurora. 
Salió de ja iglesia parroquial 
de San Bartolomé .̂ 
La devota concirrenda, por 
cierto muy numerosa, y de to-
das lar cla-cs sociales, iba pre 
cedida de la imagen )de Nues-
tra Jŷ íídia b 'r \ m Pi 
lar. Candólo y Guía de nues-
tro pueblo, rico teso-o reprc 
•entativo de la- página más her 
mosa de la ht toria patria. 
Según nos diieron en el ci-
tado templot" el objeto, de es-
te piadoso acto no «ra otro que 
el di» pedíi el. bépef cííj p*án HO 
ro de b naz. secundando los 
deseos del romano Pontífice. 
Dios aíienda e-to- r'yo-. 
J . Juá rez , 
Estamos en 'a víspera de! 
Gran Üia Mi&ional, de e?iie do-
mingo penúltimo de Octubre 
consogrado por la Iglesia 
Nuestra Madre a pensar y tra-
bajar,, cada fiel dentro de su.-
posibilidades en las Misiones 
de una manera "especial". 
De manera especial deeimes 
porque la obra misional, no 
sólo en este día, sino en todos, 
a todas las horas, en todos loJ 
instantes puede y debe ocupar 
la atención y arrebatar e) inte 
rós de todo buen católico. Co-
mo que es la obra evangélica 
por excelencia esta labor de 
conquista espiritual de tantas 
almas que no conocen a Jesu-
cristo. 
Ya hemos hablado áe esta 
fecha los días pasados. Millo 
y espiritual de los fieles pa-
ra el lelix éxito de su em-
presa. Esa ayuda la piae 
también Dios N: Señor que 
ouiere salvar a todos; la so-
licita ia Iglesia para cum 
piir la misión que le encar-
dara Jesucristo y la exigen 
1¿» civilización y el bucu 
nombre de las antiguas na-
ciones cristianas. 
\ Es necesario, decía d Pre-
picto de la Sagraaa Corgre 
gt^ión de Propaganda Fidf-
interpretando 'os deseos de 
Papa, "que en cada nación, 
en cada ciudad, en cada pue 
bio y er cada parroquia se 
movilicen todas las íuerzas 
para que en ose día todos los 
creyentes se recojan a pen-
sar en los santos motivos 
de, la causa misional, y la 
promuevan particuiarmente 
con fervorosas oraciones y 
generosas ofertas. 
¡ De la mañana a la noche 
de este día suplíquese sin 
cesar a Dios que aumente ia? 
energías y entusiasmo de 
acuellos portadores del Fvai 
gello, que, lejos de su pa-
tria, sufren y trabajan ñor 
la realización del gran ideal 
cíe la fiatarnldad humanar v 
a; mismo tiempo ent^égue^e tra distinguida clientela y público en general que. en vir 
con generosidad el óbolo in- tud de la orden Ministerial de 10 de Octubre de 1941 pu-
dispen^able para manter v blicada en el "Boletín Oficial del Estado" de techa U del 
aumentar l a s múltiples cornente^ se halla autorizada la compensación de lo« 
obras misioneras, sin 
les no es posible 
conquista del mundo 
Este doble, donativo de ía A ta? efecto, los .titulares que se hallen en esas' condi-
oraclón y la limosna^ sert clones se dirigirán por escrito a la Oficina Bancaria deu-
dora, dentro del término de 15 días naturales a contar 
del siguien e a la publicación de la referida orden, soli-
citando la oportuna ccmpensacíón. 
Con tal motivo, reiteramos el ofrecimiento de nuestre 
Servicio de Desbloqueos, donde se proporcionará a cuan-
tos se hallen afectados por este extremo, l̂ s aclaracio-
nes que estimen necesarias para su debida* orientación. 
León, 17 de Octubre de, 1941. 








B A N C O D £ B I L B A O 
"DESBLOQUEOS" 
Tenemos el honor de poner en conocimiento de nues-
p^enda segura de las bendi-
ciones que Dios derrame 
1 siempre, como gran Señor 
sobre todos aquellos que con 
¡tribuyan con su granito de 
1 atena a ronstrnir en las al-
mas el Reino dé la Verdad'*. 
FAX 
todas 
.> 0 S6 ha 
nados legiones d,a>( 
I f f ^ por su £ > 
ve^adera fe delta¿ ¿ 
Acudamos, pueT 
mlrtgo . Misional COn ^ 
oraciones, con la W ; 
«muiión. con la jicote/1 
nal de nuestro - m Z 
: ^ Para la coiect 088 
ti/«o. y con. algo 
día, con k inscripcióTI 
obra bendecida y 81J1 
los Papas: la inserincií: 
Propagación de la Fe, 
inscripción que cuishj 
' eo: pero que vale.., -
mo!... |Quién sabe elpnd 
; las almas que ptiedensalnl 
i eon ella? 
Di 
í I 
El próximo martes, á 
Su Eminencia el cafAy 
gura fa ladará desde Za 
2a hasta Villafranca ckl 
des. la- milagrosas imág< 
: 
Las licencias de CAZA T PES-
CA. Jas gestiona' urfeníeÉaeiou 
| i !• 
«t 4Ht,4'̂ 4̂>'Hî wí>4,4̂ >4Mi>,»*'l'?Mí,<í*,i>4'SMS> 
TRAPERIA Carretera Astu^ 
rías. núm. 6. Se compra tod̂ j 
clase de trapos, paj el y huesos 
y se venden trapos para lira-
pieza y bayetas para sacar bn 
lío 
"íOrCRES. Bobinajes en gene 
ral. Electro-Medicina. Bjectri-
cidad del Automóvil. QrcÚUf. 
Juan Madrazo, 6. Teléfono 
1467. • 
á£ VENDEN varias casas es 
i casco de León CD 3Ü H5 40 
30 y 150 000 pesetas Para ira-
tar con D. Juaii Méndez L6. 
pez Castrillón núm. 8. de 10 a 
12 de !a mañana todos ios días 
b hora bles. 
CAMION cárfra 4 toneladas * 
turismo Citroen s^mi-nueyoi 
ê venden informes: Garage 
Manzano i?ta Nonia 
MARUJA profesora de corte 
y confección. Se conceden tí-
tulos. Patrones a medida. Se 
cortan y pruebm* trajes. Pa-
j dre Isla, 9; Entio. 
SACOS vacíos; arpillgra. pen-
| ciana verde y seca, semilla de 
linaza .aueJ cera, plantae me-
dicinales. Comprador Vahr'.a-
» no Campesino. Avda de Fa-
lencia 1 (Casa Valentín Gu-
p>5r ccrTftspondeneia, en brev!. 
«i ..o plazo, en uuutro nuevo 
curso práctico. 




MAESTRA NACIONAL daría 
clases particulares de primera 
y secunda enseñanza. Infor-
Uirs en esta Adminifitración. 
cupo gasolina, 
vendo. Garaje Blanco, ^uero 
Quiftóniési 23. 
PIPAS y bocoyes; se venden. 
Razón: Hijo de Francisco M-
Aloüio0 Fíídi'c JUiü. 
BOTELLAS y medias botellas 
para vino, véndense baratísi-
mas. Padre Ariníero, 8, 2.c. De 
BSOUELA se traspasa frente 
a Cochera de Autobuses. 
COCHE cuatro plazas, 11 H.P. 
patente corriente, calzado, se-
munuevo. cupo gasolina, ven-
do. Santa Ana, núm. 30, 
SE VENDEN tres máquinas 
de coser, zapatero, sastre y fa-
miliar. Razón: Travesía. Car-
nicerías, 5, 2.° Dcha. 
CAMION - K.E.O, vendo toda 
prueba. Razón "Garage Alber-
to". León. 
SE VENDE una radio marca 
Philips, en Burgro nuevo, 38, 
VENDESE coche Morris 15 
H.P. en perfecto estado, 4 cu-
biertas nuevas con cupo de 
solina. Informes v Agenca 
MERQ. 
VENDO por ausentarse mué 
bles v piano. Informes: Agen, 
eip MERQ. 
VENDESE El Raso (18 hectá. 
reas cercano ViDalibre). Ani 
eeto García Ordóñe^. Campo» 
naraya. , 
SE TRASPASA ferretería 
con existencias y buena clicn 
tela. Informes: Defensa' Co-
mereial. Barón, 1Ü. 
¡SE VENDE o arrienda minrj 
| de Carbón Antracita. Jnfior 
¡mes: Defensa Comercial, Ba 
| yón. núm. 10. 
¡ SE VENDE un piano manu 
i brio dt- fiO marliilo<5 en lu"i) 
uso. Para tratar «n Cam^azíu-
con su, dueño Fraüci&co Iteuc 
(León), 
j de las mas .. 
1 hecha- en el paf̂ o * 
venerable Madre 
Santidad el Papa fe ^" 
do al cardenal Se^ ^ 
la bendición papal cofl ^ 
de! t r ^ ^ o d e l ^ c ^ 
Sidos. El dortn̂ 0 J ^ l 
en curso dará comie^ .f 
llafranc.nna tanda 
lo V ^ w ^ r 
ra ^ 
do de A ^ g o 
C o a 
Es «" v lj 
SE DAN clases de francés, 
i Fuero, 2, Pral. 
HABITACION hermosa, bal-
cón amplio, para oficina inde-
pendiente. Informes esta Ad-
ministración. 
RADIO nueva, vendo por au-
sencia. Informes esta Adminis 
tración. 
SE VENDEN un piano marea 
R. Mnristany. un piano manu-^ . 
brio, un.aparato de radio con i M^'re K*¡ £ ¿ #1* 
extra-corta, un amplificador | sj¿lo p ? ^ . r ^ . ^ 
prop:o para baile, una bicicle-
ta y coche de niño. Para infor 
mes: P. Isla, 33, bajo. 
1 a 4, 
SE VENDE casa nueva cons-
trucción en San Mames, infor-
mes: Julio del Campo, núm. 3 
íTatio). 
CAT-TTOIT Feo semfnucv©, seis-
ocho tonela Tas, con cubiertas 
36X? nuevaj?, vendo. J . Gar-
cía. Av. Ccvcral Sanjurjo, 10. 
j?E T S S r B Palilla y Oppel. 
P.-r-. Ar^ntina, núm. 10 ó te-
'éfniiO H5r». 
^OTuüDOR «^Tn?.nuevo, ven-
4 do < 000 pcsttaí, Llamar.t«Ie-
' fon. l o c ó l e 10 a 12. >e >t 
SU V r ? T r ^ \P cas» Tie María ^ . ' m b ^ ^n 
f r>ar \m-pr« .ü -n Tronío ! ' r 
Tr.íormes: TNnirq Palbuena 
11, rii*rc<:u Jo 'zq'.i^rda. 
COOIIX: 'le nijo se vendr en 
ptrú-ct' e-trlo. Infonnarar. 
en f i n A»!!j»<»aístríición. - « , 
MACUBA ^CRÍBTR ^ic'-
ua cor.pro. Telefono ld«s. 
i cücz a una. 
/ 
preferido pof ^ * - , 
Paré P^id*; l¿ / l i t .^4 
• fono I W ' u 
m a m 
S  ven 
1* fiTW^rt 
para t^t\ C^' tfir 
AGENCIA 
J ? 
S s s s ^ ES»*- «M»*-* Mañana domingo se despla 
^ ^.M.r.n.miiiHíiiiiiMM»"^ zará ia Cultural Leonesa á 
^^niiii i i imi»— | ^noie¡ sáenz de Keredla i Fonferrada para contender en 
i — — - » — 1 1 p r i m a r a : : 
/ . a C u l t u r a 
a F o n f e r r a d a 
-oOc 
ntras artes, que, desde el punto de vista 
nudiéramos Lámar simples, y de las 
ó: * 
k 
n rácido y seguro, pero también con múlti-
1 S tes camina hacia una completa consa-
arte de primera categoría. . 
l0^Sn la característica esencial del eme en 
S d ' es un arte de síntesis en el que se tote-
osas otrasj 
^n'como Esenciales un arte literario, un arce 
Síes P i r l á n y im arte fotográfico; y aun pudiera-
» C i r cón ellas la música y la decoración. 
Sis Líriila tiene de literario su desarrollo. E l tea> 
To¿ft v también la poesía han sido hasta ahora 
Éa 14 nií i; mayor parte de las películas, con la parti-
* bft¿e S -poue aquel desanollo se acerca mucho máx 
¡ • ¿ ^ ifbro oue al de una rep.esentación teatrai. y en 
wíe un rito nudiéramos conaiderar al cine como una se-
¡le00 rpra de leer. ¿Cuártas veces no se ha censu-
^ f f r e s o a lo teatral del cine español? Y es que el 
P 5 a filmar unas cuantas escenas teatrales es tan-
•í!tarse pseribir unk novela limitándose a ios diálogos 
:: ::: 0pn el'a como en la película son /iece?aríos esos 
' ttDSí ¿ubietivos oue brotan del artista y no de la boca 
^ rerscr.aies. Es más, el cine como ai te, narrativo 
* ^^vo como un libro oue representativo cómo el tea-
L 5 7 S Muecas carpeteríctíeas, más que en está, es 
ÜJírtdcen posibilidades artísticas, aunque sea la 
' -••^¿^n medio del que se vale para conse^tür sus 
TV 'a la que por otra parte fuera injusto quitar torta 
i rírtarcla Fs decir, oue el teatro podrá representar, 
Zn ff&vor o menor realidad, un hundimiento, por ejern-
r o ! otra catástrofe nnáloga; más aún: podemos suno-
C re la veamos realmente; peío la pantana cin^mato-
Sflcanos mvestra además la cara despavorida de una 
E !er oue ^r:>a, un niño que Pora, una mano oue aún ?e 
¡¡m prtre los ésenm^ros, lo grotesco de ura estatua 
BTse derrumba..., y todo ello con unas pimples repr-?-
Srtaflcres ?atvrp.da de irtenc^ón ros narra y erpre«a 
toío P! proceso y sentimiento fundamentales de la ca~ 
UWtPTvrptzoWn y la fot^"Taf!a son artes «rpniilna-
fcaite CnematoPTáf ees constituyen el p ŝo de lo Hte-
ftrlo a la rartcúa y tu característica ĉ mo 9,rte, y ast 
rro nudî rpmo? rámar a la pintura arte de colares y a 
í wMci de sonHos, pudiéramos Pamar al cine art? de 
htmretar'ón y fotografía; ello con un espíritu de tíis-
iwiíS o P?<»<,-,fícf»','ón. nre", en último término, e! cine "s 
irte de ffrte^s. de imitad entre tr»''o lo ove rueda tener 
''tararlo, interpretativo, fotográfico, musical o de-
corativo. . 
tegoría, eoii la Deportiva Btr-
ciana. 
Es de esperar, teniendo en 
cuenta los resultados de los 
partidos que 
la presente temporada la De 
portiva Ponferradina, 
O M E N A J E 
a M a t m e l Á u g ^ í i o V i ñ o í a s 
a B e r i t o P e r 
J Z e e h u M m l a f ú e M a m a d i i i i ñ ú 
España acaba de ser g a - j L a s invitaciones para a«Ís-V 
lardonada en la XX Exposi 
celebrado 7n ción Cinematográfica de Ve 
necia. L a cinemaTograíía es-
pañola no puede ser insensi 
^ ble a tan destacado triunfo, 
nuestra Cultural obtenga un ni dejar en silencio su grati -
'triunfo por amplio margen. tud hacja'Manuel Augusto 
García Viñoías y Benito Pe-
4^^^M^***'H>í'4«M-H'*4^-f- rejo,, realizadores de las 
obras premiadas. Por ello 
convocamos a ^cuantos con 
hi cinematografía española 
tirnen relación a rendirles 
un homenaje que C. I . R. G. S. 
patrocina, y que tendrá lu-
gar en su locales (Espoz y 
tlr al acto pueden sei retw 
radas en la Cecretaiia 
C. I . R, C. E . todos los ÜI&® 
& las horas Jaborableá. 
Conchita Montes, Imper'O 
Argentina, Maruchi Presno, 
Alfredo Mayo. Antonio Ro«-! 
mán, Antonio de ObfégónJ 
Alfonso Fánchez. Adolfo A"9 
naza, C a r l o s Fernánüea 
Cuenca, Edgar Neville, Eusá 
bio Fernández: Ardavín, Jos^ 
Luis Sáenz de Keredia, José 
López Rubio, Juan de Ordu«a 
fia. José Nieto, Juan Jcsé Pra, 
dera, Luis Marquina, Migue í 
Mañana doniingo; a las eü.i-
tro de La tarde en el campo de 
L a Corredera, tendrá higár un 
interesante partido de túíbol. 
E l Club Conquista Leonés 
hará su primera presentación T', 
' de esta temporada, para eon4¡ 
tender con el Astorga C. F . 
que viene a León reforzado 
con valiosos elementos. 
Será, pues, un par ¿ido, del 
\ que la afic'óu saldrá en grado DEBIENDO celebrarse en 
M^na, 1) e l próximo Comin-, Ligero, Mariano Rodrigues 
go 19, a las doce y media de de1 Hivas, Miguel Mihura, Ra; 
la mañana, en , el cual les fi-el Rivelles, Ricardo Soria-» 
será entregada una copa de ¡no, marqués de Ivanrey, Ra« 
p?ata que perpetúe el agrá- jfael Peña y Santos B . 
decimiento del cine español ¡llar". 
I C I A R I O 
«umo complacida, 
o n 
E s un y E K M O C T I l español 
preferido por todos. 
Para pedidos: Hijo de Miguel 
i de Paz. San Isidro, 4. Telé-
I fono.1150. Leén. 
O b r a S i n d i c a l d a E d u c a c i ó n y D e s c a n s o 
d e F ú t b o l p a r a 
r o v i n c i a 
a c t o r e s 
¿5 
J 
iuLJefa,ura Provincial d^, 
(¿•/a. alendando a la mi-! 
do e¿üUpalísinia que le há 
ir €n '•"'"Andada de lonien-
i * nueslra provincia ¿3 
*»irr7a« r1'010 el,ü ^ 
, 5 lacii.dades a los pro 
h»J«do\Paia su ^sarrollo v 
**íaciAr,e "azmen,e P0r lá 
idio, prüvinckl de Sin-
^ Cam or^anizado un \m 
f'tiboi i'eonul0 provinci il 
11Q* mi a P^ducluivg en 
Vooij¡ii^r>Íen(lrán los eqni-
tocione 7ídos P0r ias De 
? v 0Cales de E d u c ^ 
1 ínló* yri^anla Lucía, q V 
L'11» can! Qi ̂ P^^ntat vc 
S i d o í01' lal v como £3 
1 7 Parfwí ,nueslra provin-
U1* provincial- de la 
5* «o^!110!011 3e desarro. 
•̂ nd..?11 'y con 
ni 











Enero, Día 11: 
Gislierna-Sanla Lucía, 
León-Aslorg'afc « . , 
Se ha tenido en* cuenta 'a 
celebrsción de log partidos k?1 
Gampeonalo regional en qu í̂ 
interviene la CuUural, cou d 
fin de que Ipdos los aficiona-
dos a este deporte puedan 
también s<eguir el desarre llr. 
de esla interessnlísima com* 
peticiór> que se celebrara, 
por lo" que respecta a los p̂ »» 
tiuos a celebrar en esta capi-
tal, en el campo de Doporl •» 
d i Sindicato Español Univer-
sitario. 
Por lo que respecta a 
pequeños de la capital, e<La 
Jefatura provincial en su 
constante preocupación por 
los que no tienen medios pa 
ra desarrollar sus aficiones, 
en s i t i o s ve.'daderameni?» 
acondicionados, está uUimsn-i 
do las gestiones oporlünésl 
para poder organizar un cam 
peonalp infantil, entre lodo? 
clubs existentes en e«:a 
ofpital,' radieafl.fea en CO1P~: 
•lo.?; r-- _ barrios, así 9f» 
tiié agueüos. renrefienlativC?» 
del Frente de Juventudes, 
aprendices de Aviación y 3e 
nueslra Organización, máí 
los qu? sean fornjados. anl'is 
del cierre de la inscripción. 
Esta puede efectuarse ya n 
los locales de Ordoño II dia-
riamente, hasta nuevo aviso 
en que se seifclara la opor-
tuna fecha de cierre. 
No dudamos que todos a^u^ 
líos equipos que puedan ha- | 
cerlo'acudirán rápidamen'e y 
con el mayor entusiasmo, to- j 
da vez qué se procurará da^-í 
les los máximos medios dej 
protección y ayuda ¡iara qu-í 
puedan desarrollar sus entu-
siasmos dentro de una com-j 
píela organizrción. I 
Por la Patria, el Pan y la 
Justicia. 
León, 17 de octubre de 
i94í.—El Jefe Provincial In 
la Obra. 
CICLISMO 
- Como ya se viene anun-
ciando días anteriores, el 
próximo domingo 19, a ia& 
once y media, se celebrará-
la gran prueba cidists cón 
la SUBIDA AL RABIZO, en 
la- cual serán entregados a 
los gaifadores magníficos 
premios. Pnra l" cita «a pruf 
ba se sigue ^dmiáeadp '.yki 
ios primeros dias i.e no* 
viembre, en Est-okoimo, el 
prósimo Congreso Con-
curso Internacional de C i -
nema. Amateur, or^s niaa-
do por el Sverifés Fi lma-
matores y la Bund Dei ts-
cehr Film-Amateure, en 
Berlín, organismo que os-
tenta ei secretario de la 
Unión Internacional d e 
C i n e m a A m a t e u r 
( ü . I . Q. A.) , la Sección 
del Cinema Amateur .«leí 
Centro Excursionista de 
Cataluña, miembro y re-
presentante en España áe 
la ü . N. I . C . A. h i recibi-
do, romo cada año, el en-
cargo de convocar a todos 
ios amateur españoles que 
deseen concurrir al citado 
Concurso. 
X X X 
L O S amateur españoles que 
deseen tomar parte, pue-
den remitir sus películas 
hasta el día 13 dei corrien 
te mes, a la Sección de C i -
nema Amateur del C. £ . de 
C , Paradís, 10 praL, Bar-
celona. Las películas reci-
bidas serán proyectadas y 
'seleccionadas por un J u -
rado, ya que únicamente 
pueden concurrir, por ca-
da nación, una película de 
cada tema, indistinta-
mente en cualquiera de 
los tamaños de 8, 9 v 
16 mm. 
DE la ficha que llenó el De-
partamento de Contrata-
ción de la casa producto-
ra norteamericana'4 F a -
mous Flayer Lasky Cor-
poration" ai entrar Rodo! 
enpeiones hasta las nuev»; 
y media del día 18 en las 
oficinas de la Obra sitas en 
Ordoño 11 número 1. 
Ests • gran prueba prome-
te ser de gran 'nlenís por 
ser la primera que se ceit-
bra de tan gran envérgalo-
ra y donde quedará «ap»-^-
tado la gran calidad 4* ">» 
corredores. 
La edad para los mv><'~ 
ques" será basta diaeuta»** 
añas. 
fo Valentino» copiamos los 
siguientes datos: Fecha rt@ 
enerada, 1.° de julio m . 
1921; nombre» Valentino . 
(Rodolfo); fecha dt nací* 
miento 6 mayo 189» nac*Q 
« naiidad, italiana; altura» 
1,80 metras; peso» l&l» M«! 
los; pelo negro; ojos ne^ 
«* o |] § en i 
tura» 81 cm.; ¿Sabe mem* 
tar a caballo? Sí. ¿Sao® 
nadar y conducir auto? 
%Á ¿Sabe bailar?; Vestuario 
O. K . ClasifieaeiéMi 
ra categoría, 
X X X 
L A distribuidora 
Films, anuncia en su pri^ 
mer avance de material 
para la temporada actuad 
17 títulos de los cuáles 
dos: "Primer Amor" y, 
"Danza de Fuegó** corres-
ponden a dos grandes su«* 
perproducciones españo* 
las. L a primera dirigida 
por Claudio de la Torra» 
e interpretada por Tony 
d'AIgy, Rosita Yarza y M « 
riano Azaña, ha sido pro-
ducida por Hermie Films3 
la segunda dirigida pos 
Jorge Salviche, con músiw 
,ca y canciones del maes^ 
tro Quiroga, in t erpré ta la 
por Antoñita Colomé, Ha« 
rry Baur y Luis Arroyo, ¿s 
sido llevada a cabo por 
editora Cine- medí térra*» 
neo. 
P A S A E V I T A E 
la Imitación, registre 
sus 






Mod0,/w5 v dibujos. 
Diríjase a » 
M O A 
e n c a r d a d o d e f o r m a r n u e v o g o b i e r n o 
E l f u t u r o g a b i n e t e r e f o r z a r á s u ? r e l a c i o n e s c o n e l E j e 
Tokio, 17.--E1 general Tojo, ministro de la Guerra « n 
el gabinete dimisionario, ha sido encargado de formar 
sauevo 
genera] Tojo lia aceptado di encargo. E F E . 
r 
s t a b l e c e r á e n V i c h y u n a 
r e s e c t a c i ó n c o n s u l a r 
r i t á n i c o h u n d i d e p o i u n 
a v i ó n i t a l i a n o 
Berl ín, 17.~En los cen-
tros coplomáticos se d á co 
mo proba ble el estableci-
miento eh Vichy, a par t i r 
del 1.° ele noviembre, de 
una r e p r e s e n t a c i ó n diplo-
m á t i c a alemana. v 
$e t r a í a de un consula-
do general a cuyo frente 
se e n c o n t r a r á K r u g Von 
Nidda. 
E n la Wilhemstrasse se 
considera a esta represen 
tueión como una sucursal 
de la" embajada alemana 
en i ' a r í s y a l cónsul gene-
r a l como un técnico de-
pendiente del embajador 
Abetz. que segu i rá en Pa-
rís.--EFE. 
n a t e r r a 
e r d k f o 
o c a s i ó n 




Roma, 17.—Un avión i t a -
Rano ha hundido probable-
juente a u n submarino i n -
glés, al que atacó ante las 
Ippsías de Ci rená ica cuando 
cbmenzaba a sumergirse, 
con cargas de profundidad 
Poco después apareció en la 
Superficie una gran mancha 
de aceite, lo que indica que 
^ submarino fué alcanzado, 
t—EFE» 
REGRESA EL PRINCI-
PE DE SUECIA 
17.—-El p r i n c i -
pe de Suecia ha regresado 
& esta capital , procedente 
ú e los Estados Unidos, des-
p u é s de su viaje a bordó del 
^Clipper", vía Lisboa. 
Dec la ró que su visita a 
N o r t e a m é r i c a h a b í a sido de 
e a r á c t e r privado, pero Que. 
s o -obstante, h a b í a ^hecho 
©feservaeiones interesantes, 
de las que no Juzga oportu-
no hablar por el momento 
WEYGAND CONFEREN-
CIA CON PETAIN 
ciarlo del gobierno francas 
m Africa del norte,, general 
^ eygand ha llegado a V i -
ehy, donde ha sido recibido 
ppr el general Eare en nom-
bre del Jefe del Estado. 
Vichy, 17.— n Mariscal 
Petain ha recibido esta tar 
Ve ai general Waygand, coa 
ouien celebró una conferen 
cía de la cual no se ha he-
cho hasta ahora ninguna 




térra ha perdido una ocasión 
única para crear dos frentes 
contra Alemania—ha decla-
rado el exwimnrg británico 
de la Guerra Hore Belisba, 
P R I M E R A S G E S T I O N E S 
Tokio, 17.—El general Tojo, 
encargado de formar ' nüevo 
Gobierno, comenzó ias opor-
tunas gestiones inmediata-
mente después de su entre-
vista con el rim-perador. 
El general Tojo se entre-
vistó con el marqués Kido. 
fruardasellos. También se pu 
so en contacto con el general 
Yamada, que le aseguró su 
colaboración. 
La agrri ia Domey dice qu<? 
en los centros políticos s? 
opina ou^ í nuevo Gobierno 
deberá garantizar la unidad 
política. Las bises de dicha 
política no sufTÍi*u. modvtÍr> 1 
ción alguna. Se hace cons-
tar que el deseo del Japón er"i 
terminar la guerra de Chin»., 
y crear en Asia Oriental una 
esfera d̂e prosperidad dentro 
d^' pír i tu de pacto con tas 
potencia? d •! Eje.—EFE. 
V I S P E R A S D E G R A N D E S 
A C O N T E C i M i E N T O S 
Shangbai, 17—El Extre-
mo Oriente se encuentra en 
vísperas de grandes acon-
tecimientos, según la opi-
nión de log círculos polít i-
cos y diplomáticos de Shan 
ghai. Se da po- d>esconfado\ 
que el nuevo Gobierno japo 
nés es t rechará su colabora-
ción con - las potencias del 
Eje y adoptará una posi-
ción más enérgica frente a 
la Gran Bre taña y a los E» 
iados Unidos.-EFE. 
R E A L I Z A G E S T I O N E S PA 
RA R E S O L V E R L A S N E -
G O C I A C I O N E S CON L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
D e s t r u c t o r „ „ 
ricano.Jo^S, 
E l G o b i e r n o " 
m e r c a n t e s c¡ 
y ^ q u i d a Qx i 
íructor 
'•iíearney"110,;1^ 
Pedeado esL ^ ^ 
E X T R E M A V I G I L A N C I A 
EN L O S ESTADOS UNI . 
DOS 
Smgapor, 17.~La aclilud 
de ios medios autorizados 
l>re ia situación d-el Extremo 
oriente, es de extrema v ig i -
lancia y sin tendenua a apre 
cia"r agravamiento en la si-
tuació©. La, noticia de que To 
jo ha sido encargado de for 
mar nuevo Gobierno, es con-
siderada como de mal aug.i-
rio para el futuro de la paz 
del Extremo Orlenle. 
Se recuerda• que Tojo lúe 
el que dirigió el bloqueo M 
Tien Tsing hace tres años— 
EFE. 
Cüi»ENTAR!OS 
P R E N S A Y A N K l 
- 4 ...s 
110 Fre¡tafa^ ma^j P 
Patrullas a 35?' ' 
^roeste de Isu ^ l í 
informa el ti f 
^e la Marina d?*11** 
^nora si ha k l ^ t t * ! 
«as. El •'Kea"?.t)i<|«|JJ 
continuar viajp IT^ 
* r l f f medios! ^ I r 
'•Greer^.-EFE/*11^ 
LLABIAMIENTO 1 .£>! 
MERCANTES vníl 
TEAMERICANOS í < 
Manila, 17.—Todô  l -
eos mercantes norti 
líos que se encuenS 
Faciñco, han recto 
den de dirigirse al 
,niás próximo de los 
idos Ünidós, sin pérd 
:tieiíipo. Este rumor 
sido confirmado ofic 
te hasta ahora.-EFE 
Tokio, 17.—El general To-
en un dk ru rw nrnntmciado *0 Pr(>sigue !us g^tiOnes pa-
en un (ftscurso pronunctaao' la formación áei nuevo tio 
en la sociedad de Oxford-- . : biern0 y ha s0iiCitado apoyo 
Las consecuencias de haber , ¿QI Ejérci to y de la Marina. 
desperdiciado los cuatro mí - i E n el caso de que no sé cen-
ses de guerra en Rusia, se | siga la adhesión de una per 
dejarán mentir no tardando sonaüdad conveniente para 
mucho y el pueblo inglés no ministerio de Asuntos Ex-
volverá a encontrar un gran 
ejército aliado dispuesto a 
aliviarla de las cargas bélicas. 
Nueva ^'ork, 17.—Los, dia-
rios de INueva Yurk publican 
en lugar destacado la uutk'iu 
de que ha sido encurgaüü de 
formar el nuevo Gobierno ja 
ponés el general Tojo. Asi-
mismo ponen de relieve ios 
periódicos con sus titularen 
que el Ejército y la Marina 
han dé controlar en lo suce-
sivo, al parecer, la política 
del Japón. 
En los círculos políticos se 
sigue con inquietud la evólu 
ción de la si tuación de Extr^ 
mo Oriente, así como el he-
cho de que los buques norte-
americanos en ruta hacia pa 
aguas de Exlremo Oriente, 
havan recibido orden de mar 
chár a 'Honolulú . También h í 





glaterra ha perdido ya w 
nos cuerpos expedicionarios, 
pero no puede ganar la gue-
rra si no ataca. Hace cuatro 
meses que no emprende nin-
guna ofensiva, y las paten-
cias del Eje pueden transpor-
tar cen éxito sus reserva*, in-
cluso por el Mediterráneo pa 
ra Africa del Norte, Las tro-
pas británicas están clavadas 
en sus línea.-; por el enemigo, 
sin que éste sea molestado en 
lo más mínimo en el frente 
del Oeste,—Efe. 
teriores, T jo d e s e m p e ñ a r á ' ración dé radio austra 
esta cartera j u n k r n é n t e con | ^a,: "Nosotros no nos deja ^ 
la presidencia del Consejo. mos sorprender como las ííe 
Se da por descontado qiw niocracias ónenta les . Austrn-
Tojo realizará el último .es-? lia, ios Estado» Malayos,;»»1? t, 
fuerzo .para que *as convei-; Indias neerlandesas y Vlad;vos ^ ^ ^ ^ n 
tpr i tuck están dispuestos a f0I~ p:lfMfiGo" 
NO PUEDEN HA 
, COMENTARIOS 
Washington, 1" 
el momento no puede lí 
cerjse ningún comenüp 
ha declarado el priit 
del dejarían]ento di V 
riña a unos periw 
que - le interrogaron mi 
un rumor procedentt [| 
Manila, según el c« 
mercantes •americaiil 
'oíañ recibiao orden I 
canzar el puerto ""J D 





centros autorizados * 
ca que todos ios ^ 
rorteamencanos h f 
co orden de abauao 
nuas japonesas 
saciones con Wásh ing ton 
mipen sat isfactoriaínente pa 
ra el Japón.—EFE, 
RELACIONES GERMA-
NO-BULGARAS 
• mar un frente único bien p'' ^ a 
armas, aviones y ™ i l telefónicainj^ej 
Sofía, 1!7.—En el palacio 
de just ic ia se ha celebrado ^ 
solemnemente el acto de 
fundac ión del comi té para 
las relaciones Jur íd icas en-
tre Alemania y Bulgaria. 
m a t í n e n o s a 
u m a n i a 
0O0 — 
Barcelona, 1.7.—Los perio-
distas madirleños especialmeo 
te invitados para visitar Ru-
mania, han continuado m t í o -
je en avión ha*ciá Bunsajcest— 
XCifraj* 
EXPLOSION DE UNA 
FABRICA DE POLVORA 
Nueva York, 17.-- Una 
explosión ha destruido ca-
si por entero un edificio 
propiedad. de la National 
Magnesium Corporation 
Se trata de un es tabl e) 
miento dedicado a la fa-
br icación de explosivos pa 
ra el e jérc i to norteameri-
cano. Se han comenzado 
a instruir las diligencias 
oportunas.- - E F E . 
A L E G R I A EN RUMANIA 
Bucarest, 17.--Con moti 
•o de la toma de Odessa. 
se hart verificado esta tar 
de entusiásticas manifes-
taciones p a t r i ó t i c a s q u e 
lian recorrido las calles del 
centro de la capital rn-
visto de 
niciones. 
Durante la conferencia o 
Prensa, RooseVeH a preguu 
oue se le d i r i 'eron so 
la situación en Kxtreni 
Oriente, se limitó a cowtesu 
oue carecía de not ic ias . -^ i t 






aí i rmó me ei 
to del ' Kearn 
E S T ñ O O D E 
E N CUBA 
NuevcV York, 17.—La 
clamación del estado dê ^ 





do pedido por él ^ b i e r h o ^ 
Ge 
Cuba. Se ignora de 
los motivos ^ e s t a deemón 
en yirtud dé la cual el cor; 
nel Batista ejercerá poder • 
extraordinarios.—l^r^-
SUSPENSION D E L 
PEBMIO NOBEL 
Estokolmo, 17.—El 
bienio sueco ha 
suspender este ano © l ^ r 





tructor ^ r i ; c 
ent regadas ^ 
tienen c^del M 
dónanos ^ 
**• -Sades ^.S 
ney ^ ¿est 
por 
kas bid?; 
él ^ f a ^ 
